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Nantes – Îlot Boucherie
Sauvetage urgent (1992)
Nicolas Rouzeau
1 Le  projet  de  restructuration  de  l’Îlot  Boucherie-Feltre-Orléans  (environ  4 000 m2)  a
donné lieu à un diagnostic archéologique portant sur un bâti encore en place, complété
par  une  étude  documentaire  et  plusieurs  sondages  destinés  à  vérifier  la  possible
conservation de vestiges de la porte Sauvetout (XIIIe-XVe s.).
2 Le  dégagement  de  l’une  de  ces  tours  (tour  d’Erdre),  consécutif  à  la  démolition  de
l’immeuble  situé  à  l’angle  des  rues  Beaurepaire  et  Boucherie,  a  été  l’occasion  d’en
relever les structures internes (parements de la salle basse, escalier, archères), ainsi
que la courtine contre laquelle elle est adossée.
3 Le résultat de ces investigations conclut à la conservation sur une hauteur de 5 à 7 m de
trois des quatre tours entrant dans la composition des défenses de la Porte Sauvetout
dans son état fin XVe s., la quatrième étant inclue dans l’îlot voisin.
4 La particularité de cette courtine qui franchissait l’Erdre en direction de la place des
Petits-Murs,  est  d’avoir  connu  une  circulation  piétonnière  sur  deux  niveaux :  l’un
permettant  l’accès  au  couronnement  de  la  tour,  l’autre,  sous  voûte,  accédant  à
l’intérieur des murs par une petite poterne encore en place.
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